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1
³¤© ±§© ³± ¢¥¤¥¤ ±«­ ¥«  - ¥±²¢ ¢³±   . ¢¥±²¢ ±¢¯  ¤© ©± 
¥² ² § ³©±³ £¢¥³ ¢¤±§ ¦± ¦¢§ ¢³±   ¢² ¢©« £¢ ³±¥
¥±²¢ ³¢³¥­§ °¢¡¢¥­  .
±°§ ¦¢¤¢¥³ ¦ §  - ±°§ ¦¢¢¥¤¥¤ - ¥ ¦¢±«­ ±¯¢² ¦¢¢¥¢¯ª  ? £¢
­§ ³¢¥±²¢ °¢¡¢¥­ ³©© ¥ ¦¢±«  ? ¨¢² ¢ ¢«± «±© £¢ ¢³§  ? ³¢ § 
¤± ³¢²± § ¢¢©§ ¥² ¥«­ ³¢©¢§ ¨¢² ³ª¢­³  ? ¦¢²±² ¦ §
³²   ± ³¢©¤³ ¥² ¦¢¢¥¡°¥¡©¢ ¦¢¢±¡ª¢ )  ª© ¨¢ª©°ª¢ (  ? £¢
³±³  ± ¢²© ¥² ¦¢­°²§ £± ¥±²¢ ¥² ¢¥¤¥¤ ©§ ±©  ? ³¥² ¥«
±­ª ¢¤±« ¢²¥ ¦¢²°§ ³±  ¥  . «² ¦¢±²« ¦¢¥¢¤§ ¦¢¤±¤ ¢©² ±­ª
¦§ ³ ¦¢¥¢§ ¦¢±°  ¥² ¦¡« ¢±­ ¦¢±§§ ) ³¢°¥  §¢²±  : ¡²©¢¢  ©¥§²  ¡  ,
 °¢­ª ¢  , « ³±§¯ ¢¯  .( ³°© ³¢±¡ª¢ ¢ ¦¢¤±« ¥² ¡§ - ³¢¡¢¥­
²  ¬ª§ £±« §  .  "  ± ¨¢± ¨ ³¡¢ª±¢© ±°  ¨¢±¡ª¢  ¢¥± ¢
¨ ¨¤§ - ¦¢« ³±³ª « ³«©³ ³¥³ ¥« ³¤¥ ±§ ¨¢±  . ­±­  '
­¢  ³¡¢ª±¢© ¥±²¢ ¦« ³¥³¥ °¥ § ±¢¤ ±°   ¨¢¢¡ ¢©  , ±¤§
 ¡±­ ³§§ ©  ¢§ ¬¢°³ ±¤ ³¢¥±²¢ ³¢±¢¯ ³¢³±  ³¢¥¤¥¤
¥¢¯ª ±  ¨©¢¤ ¨«§¥ ¦¢©² ¦¢°¢­ ¥«­² ¢§¤ - ³¢¡±°§  .  " ©¢¥¢±­ ¢¡ ±
¨³²±§¥ ¤±§¥²¥©§ - ¨¢±  , ³ ¯©¥ ¥²§§²±ª±­³¥¢°³«²
¨¢± ¨  ¥² ±¤  . ¦¢¢¥¤¥¤ ¦¢¤¢¥³ ¨¢ ° °¢ ±¯¢¥ ¦¢²°§ ¦¢¤±«  ,
¡ª¢ ¦¢¢³±  ¦¢¢± .
¦¢± ² ¨­¥ ¢©  , ¦³«¥  , ¢© ¦¢±°  - ±  ¨¢² ª ¢ ³ ¦¢¢¥±¢¥
¥¤¥¤ §  ³°³©§ ³¢²¢¤  , ³ ¦¢©¢¢§ ¦¢¢¥¢¯ª ¦¢ ³¢©§ °¥ ¥ ¢©
1 ³¢¥±²¢ ¢±­¢±­ ³¢¡¢¥­ ³¢±³ ²© ¡±¡° ¦¢¢ª§ ¨ ° ¯¢  . ¥² ¦¢©² ¦¢¡¢ ¥« ¦¢±§§ ¦ª±­
¡¢¥ ¨¢ ¨¢¥§ ¢ª ¢ ¥² ¢³±   ³¢­ ³ ) ¦¢¥¡¥¡¢  , ³±²°³  ( ¢±­¢±­¥  . ³¢±³ ±­ª ±¥ ¯¢ ©± 
 ³¢­ ¢±« ³¢¡¢¥­  , ³¢©¢§ ¢±° §¥ ±§¢¢ª±¥­ ¨¤§ ³¯ .¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 146
¢±¡ª¢  , £± ¦¢±§ ¦¢¢¤±§ ¨¢ ¨¢¥§ ³¥³ ³ ²¢¥ ¦¢²°§ ¦¢¤±«
³©©³ ¥² " ³¥²§  ." ¢²§ ¦¢¢¥¤¥¤ ¦¢©§  ©«­ ³¢ ¦§¯«¥ ¢¯² §
¥² £± ¦¢¢¡¢¥­ " ³¢±° § ¢¯¢±¡ª¢ ) " §«  ' 3  .( ²°¢ ¦ ±³¢ ¢­¢¯­ª ¨­
¢² ¢ ¢¢¥¢² ³±¥ ¨ °§« ¨­ ¦¢«°²§ ¦¢±²« § ³¢²± ¥² ¥±²¢
¢±¡ª¢ ±²° " ¬¢¯±  ± ) " ¦²  .( ¢©¢«± ¥¢­±­ ¦¢²© ¨§ ¢³¤ ¥²
 ¥©¢¯± ¬°²§ ¦¢±§§  . ¥ ¦¢²© ¢ª ¨¢¢§¥ ¨³¢© ¦¢±§§ ³  : ¢±¡ª¢
³¢¥¤¥¤ ³¢©¢§ ¥²  ;  ± ³¢©¢§ ¥² ¢±¡ª¢  ; ¢¢¥« ³¡¢¥° ¥² ¢±¡ª¢  ; ³§§
¨±  ±¥±²¢¥²³¢¡¢¥­ ³±³ ¢¥¢¯ª  .
¢±¡ª¢ ¥©¢¯± - ¢¥¤¥¤ - ¢³¤ ³±¢  ¢³±  ¬ª§ £±« ²© ¦¢±§§ ¦
²   ,  ²¥ ¢±   . ¨¤ ¢­ ¥« ¬  , £²§ ±² ¢­¤  , ±ª  ¦¢±§§ ³­ª  ,
±°§¥ ¢¥  , ² ¨¢² ¢ ¢¢¥¢ ¥«¢³±  ±ª ¨©¢¤¥ ³§±³ ¢¤±§ ¢¤±§ .
±§§ ¢²¢§  ±²« ¢¥±²¢ °²§ ) §«  ' 70-33  ( ©§ ³ ­° °«¢  ³©§
§¥ ¥¤¥¤ ¦¢«²³ ³©²§ ³¢  , ¡ª­ °²§ ¥² ¦¢±± ¦¢©¢¢­§  § -
¢³¢¢²«³  : ¢¢ ³¥¤¥¤¥ ±«§ - °¡  , ±§ ³ ±³ ³¢¥¥ ¥¤¥¤ ³¥³²
¦¢ª©©¢­ ¦¢³±¢²  . ±¢ª§ ­°  , ¢¥°ª¢­ ³¢©¢§² ¬² ³ °²§ ¢¡¢©±° ¡°©²
) ¢ª¢§ ±« ¢§¥²³  ( ¨¢² ¢ ³ ¡«§ ©³¢§  , ¥ ±«­ ¢±  °¢§«§ £
¥¢«¥ ©¢¯² ¦¢©¢¢­§ ¥² ¥³ ±°¢«§  . ³¡¥² ³¢¥¤¥¤ ³¢¥¢« ©¤ ¯¢ ³¤
¥±²¢ )  ¦¢©¤§ ¥ ±°¢« ' ¨± ±¯ ¢¢°­ (  , ¢© ¨¢¢ ¥« ³©«²© ±°¢«§² -
¢¥±¢¥  .  ¢­¥² ¥©¢¯± ³ ¥°§  ¨¢ - ¢¢ ¦¢§¢ ªª ¦¢°² ¥² ¢¯¥±
¯§¯¥ ¥¢§§ ¦¢±«­ ¦  , ±² ³ ¢±  ±±¢ ±¡°² £¤  . ¥«­  , ­° ¨«¡  , ¡°­
 " ±¢±  " ¥¥ ³ ¥ ¢±­¢±­ ¥ ¤±§§  . ¢ª ¢ ±° ¥ ±³¢ ³¢¥°¢± ³¢³±°¢ ²¢
¢°ª±¢ª §¥² ¥² ±§§ ¯§¥ ¨³¢© ±  ¥¤¥¤ ) 1967  : ³¢¥¤¥¤ ³¢©­³ - ³¢©¢§
¥±²¢  , §«  ' 116-91  .( «±¢ °§³¥ ±  ± § ¢©­ ³ ©¢² ³«¥² ¢±¡ª¢
³¢¥±²¢ ±   : ¦¢§¢ ³²² ³§ ¥§  . ³©«¡¥  , § ¥©³² ¦¢¤¥§ ¥¤ – ²¢¤
¦¢ ¡² ) ³¢¥ ©³ «°² ±§¥¤ (  , ³¯± ¦« ¦¢±²° °¢ °²© ³¢²«³  ³¢­
³¢± – ³¢¥±²¢ ±  ¥« ³¤¥ ³°¢ ±§ ³¤¥² ¤¢¥²  , ¦¢°¥  ¥«¢³ ¦ ¨¤²
¥ ¥² ¦¢©² ³«¢© ¥² ¦¢©² ¦¢°¢­ ) ³¢¥¢§  (  ³¢­ ³§± – ¢±­¢±­ ³§«¥ ¤±§  .
±¤¢³ ³¢¥±²¢ ³¢¥¤¥¤ ³¢©¢§ ³¥³ ¯¢¢ ³¢©¤³ ±¯ ±²§ ²
¢³«§²§ £± ¨¢¯¤ ¦¢©§² ³©² ¥² ¢¢©² ³¢¯ §  . ¢¯¥­©¢ ¢±«¢²  ¤©
³«²  , ²°³² ³¢¥°ª¢­ ³¤±«§ ±¯¢¥ ³¢©¤³ ²°¢ ³©«±¢ ±²¥ ¥²§§ ¥«
©¢§ ¢¯°³ ¦¢¥  . ³¥¤¥¤ ¥«  ³¢©¤³ ¥²  ¡ ³¤± ³«­² ¢ §
¥±²¢  ? ¨ - ±­±¥¢ ¨¢¯ ) §«  ' 90-71  ( ¡¥ «­² ³¢ ³¢©¤³¥² ±§  ³©§
  ¦  ¢ ¦ ¯ « «¢ ¥  ± ² ¢ ° ² § ¥ «  . ¨¢¢¥° ° ¯¢ ) §«  ' 144-117  (  «¢° ¦« ¦¢¤ª§  .
±°ª ¨¢¢¥°  , ³¢©±§² ³¢¡±¢³ ²¢ £³§  , ¦° § ¢¥±²¢ °²§ ³ ³­³ ³
±³¢ ¢±ª§ ¥¢«¢  ¢§¯ ¥¥ §  °² ¦¢©¤§² ¨«¡ ©¢§  ,  ¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 147
± ¥¢¢²  , ¦¢§ª  ³±ª ³©  °¢­ ¥² ¦¢©³  , ³¯° ±° ¦  ¢§¯¥
³²¥   .
 ¢¢ ¢¯°©­ ¥±²¢ © ¦¢«² ³©² ¬ª « ³¢  , ³ ¨¢¥ ¨³¢© ¥ ¢«¥²
°¢§©¢ ³  ³¢­  . ¥² ³§ ³§¥§ ¢ ¦¢« ³±  ³¢³±³ª  . ±©¢± ° ¯¢
) §«  ' 364-327  (  ³¤±«§ ¥² ¢±¡ª¢ ³ ±³§  , ¢¢³ ³¥²³ ³¢ ³«²²
°©« ) © ¥¥ª  , ±¤  , ¦¢¥«­ °©  ( ¥« ³²¢ ¢¯°©­¥ ³¢ª¥° § § ±²
± ¥ ¥¤¥¤ ¨¢²  ³§  . ¢¥©§ ¥² ³¡¥  ³¥° £¢¥³ ³ ±³§ ±©¢± ³± 
¦¢« ¦¢©² ¨¢ 1988-1948  , ¥« ¨§ ¥¤ «© ¥² ³¢¥¥¤ ¢¯¡©¢¢±² ±§
¨¢² ±¢¯ ¢¥¢± ¦ ¢¥¤¥¤  ¥¢«¢ ¥¢© ¦¢¢§¥ ¦¢¢³±  ¦¢«¢ ²§¢§¥ ±¢³  ¨¢¥  .
¯ " ¦¢¢§¥ ¦¢¢³±  ¦¢«¢  " ³¢©¢§ ³ ±©¢± ²¢§ " ¢ ±§ ¥¤¥¤  "
¦¢« ³±  ¥²  , ±­ª ¢±  ³¢­ ¡³² ³¢©¢§  , ¦¢¥« ¢©¤¢² ³§°
 ³¢­ ¢±« ¢¢²«³ ¢¥«­§  . ¢ ©§ ±¢ª¥ ­ ¨³¢© ¥ ¢¥±²¢ ±­ª  ³¢­ ³
" ¢¥¤¥¤¦¢¥¢±  " ¥¢«¢ ¥¢© ."
¦¢±§§ ³­ª ¢¤±§ £© ¥¤¥¤ ±  ¥±²¢ ¥² ¢±¡ª¢ ±° ¥ ²°§
¥±²¢  ± ³¢©¢§  . ¨± ¦± ) §«  ' 540-519  ( ¦¢²±² ¥« §«
ª§ ³¢©¤³ ¥² ¦¢¢±ª§ ¦¢¢¥¡°¥¡©¢ «¥  ±§ ­±¢ ¥±²¢  .
¨±  , ³²   ± ³¢©¤³ © ²° ³±°¢  ³¢© ³ ¥§  , ª¢ª² ±§
² ¥ ± ¥² ¢¤±§ ¨¡¥² ¥² ª ¢ ³©±  ¦¢©² ¦¢¢³§ ¢¡§±  ± ©³
¦¢°°©¥ ¦¢¥¡§¥  .  ±°ª § ¨­ ' ¥ ¢© ) §«  ' 518-477  ( ³¢©¢§ ³¥³ ³
¦¢±²« § ¥±²¢ ®±  ±  , ¨¢ ¢§³§  ³§¤ ¦¤ª¥ ¨³¢©  ³² ±§
³¢¢¡° ³¢©¢§ ) « °²¥ ª¢©¤ ¢«  ( ³¢©¢§¥ ³¢¢ª­ ) ª©¤ ³ ¡  , 
¦¢¥¡§ ³ ±¥  .( ¥ ¨¢¢©«§² ¢§ ³±§ ³¢©¤³ ³ ³±  , ¥§ " ¨¢ª©°ª¢   ,
¨± ¥ ¥² ¦¢±§§ ³ ±°¥ ¨§§ ¢±¡ª¢ ±²°  . ¢§ ³  ³©§ ³¢¡­²§ ¢¢±
¨²¥ ¥¢ ) §«  ' 398-365  ( ¥±²¢ ³¢³±  ³¢¤ ¥² ¨§«§ ¢±¡± ¢©¢² ³  ,
¤© ©¢ª¢©   ³ ³§°±© ³¤¥ °  ¥² ±³§ ¢° ³ ²¥ ¦¢©²  . ¨«¡ ¨²¥
°¢ ² ³ ¢­ ¥² ¢¥¥¤ °¤ ¡¡±²¥ ¨³¢© ³¢³±  ³¢¤  ¢² ¥² ¢±¡ª¢ ³²  .
³¢¤ ³¢¡­²§ ¨«¥ ¨¢«± ¢ª ³ ±© §¤ª ³¢ ¦¢²¢§  ³©²² «
³¢³±  ) ¢¥ ¦¢  ¥¢­ ©§² ±§  ³¢¤ ¥¢¥¤¥  ¥±²¢ ³ª©¤ ¦¢¢¥±
ª¢ ¢°  ³±ª§ ¥ (  , ¢¤ « °¢ ² ³§§ ³±¤¢© ¦¢«² ³©² § ¢± " °³²
±  "  ¢¤±§ ¥²  . ¨²¥ ¦¤ª§ ± ³±« " : °³² ± ¢¤¢¥³ £²§
] ³¢³±  ³¢¤ ¥²  [ ¥ ¦¢±¢²« ¥² ° ¥ ³¢¥±²¢ °  ³ £­¥ ¥¥« ..  ".
) §«  ' 370  .( ¢±¡°  ± ³¢©¢§ ¥² ¢±¡ª¢ «°± ¥°¥ §¥¥ ±° ¥¤¢
¢³¤¥§§ ³¢±  ¡¢ ° ¥  ± ¢±¡ª¢ ) 1994 (  , ¥« ³¢±  ³ ±¢« ±°¢«§²
¥±²¢ ³¥²§§ ¥² ¢¢¥ ¦¢¥  ³­°§ ³¢± ¢³±¢² ¨³§  . © ®±² ±­²
®¢  ' ) §«  ' 476-431  ( ¢ ¡§² ¦¢±§ ³¤¢­ £¢¥³ ¢¥  §  °  ¢±¡ª
³¢³¤¥§§¥ ¥±²¢  ± ³¢©¢§ ¥²  . °  ¢² ¦¢± ³©±³¢ ¥« ¦¢«¢¯§ ¦¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 148
) ¦¢¥  ³­° ¨¢ ³± ³ ³±¢¯¢ ¢­± ³±¢² ³²  .( ¥« ¦¢«¢¯§ ¦ ³« 
¦¢¥  ³­° ³ ³±³ª ¥² ¢¢§ °  «¢°­ ¥¢°§² «  , ±§¥¤ ¡§²
²   ¤ °§ ©§§ ) °  ¢¥¢¥² ¨­ ³ ° ¦¢± ¦¢³¤² ±©  ¨¢¢©«  .(
°¢­ª ¢ ¬ª¢ ¢§± ¥²    ± ³¢©¢§ ¥² ¦¢¢°  ¦¢¡¢ ¨ ±§§ «
) §«  ' 429-399 (  , £± £¤¥ ¦¢³§ ¥±²¢   ¢ª©­ °  °° ¥ £±¯ ¥« ¦¢«¢¯§
³¢²«§ .
¢±°  ± ¥¯ § ¥² ¦¢²¢§  ³©²² « ³ ± ³¢¥±²¢ ± 
¦¢¢¥¤¥¤ ³ª¢ °¯© ² ¨©¤§ °±­ ¢ ¦¢±²«  , ¥² ¦¢¢³±³ ¦¢¢³± 
¨¢² ¢ ¢«± «±© ¨² ³¢¥±²¢ ±   . ¥¤¥¢ ³¨¤  . ¢±° ¥¤¢ ¨¢¢©«¥
³± ³¢ª ¢¢³ ¯§¥ ±­ª  . ±°¢­ ¢ ) ¥ °©¥°§ ³¤±  ³¢­ ±¥  ²§  ,
§«  ' 614-581  ( ¢±« ¦¢¥« ¢²§ °¢±­ ¨­¯ ¢¥« ¥² ¦²¢¢ £¢¥³ ³ ±³§
¥±²¢ ¥² ¢­±¢ ± ­ª  ³¢­  . ³¢©¡¥² ³¤±«§ ¢²±² £¤ ¥« «¢¯§ 
± ¥ ³±²­ ³ ¦§ ¦¢¥¥² ¦² £³ ±­ª ¦¢¥« ³ ²¢¢¥ ²°¢ ³¢©©¤³
¦¢±§ ¦°§ ³  . ¦ ¦¢©² ¢¢­¤ ¢«¯§ ¡°©  , ¦³  ©² ¢­±¢ ¨¢¢²¤
³ ¦¢³¥ ¨¢«± ¥« ¨«²© " ¢²© ±§   " ¢ª ¢©³¥  . ±°¢­  , ¦¢¥«  ³¢©§²
¡ª­ ¦¢ - ¦¢¢¥¢©¥°  , ³¢¥¤¥¤ ³³¢ © ³ ¨¢¥ ¨¢¢©«§² ¢§² ¨«¡ - ³¢³± 
­ ¦ ¨©³¥ ¨§§ ¦¢ «  ³¢­ ¢±« ¢²³ ¥²  ¢±¡ª¢ °±  . ¢§¥ §  ³¢©
±¢§ ±³ª ¥² ±§§ ³¥ ¨³¢© - ¨¢¢¡²©¯¢¥ ) §«  ' 644-615  .( ±¢§ - ¨¢¢¡²©¯¢¥
³¢©§ ³¢©¤² ³±³ ¢¢¯© ¨¢¥ ¦¥ª¢ ³¯± ¢¯¢ ¨¢ ²­§ ¢¡ ³ ³© 
¦¢²¢§  ³©² ¥² ¥±²¢  , ³©«¡  , °¢§©¢ ³ ¨¢¥ ¨³¢© ¥² ³ ³ ²­§
³¯³ ¦¢°¢³ ¦ ¥« ²©² ¢©¢«± ¨«¡§§ ³§¥«³ £³ ¢  , ¥« ¨«²© ¨«¡§
³¢©¢¯ ³±ª§  , ³¢­±¢  , ³¢¡ª¢¥¡©¢¢±  , ¢¯ ±°¢«§² " ³¢±³ ¥² ±§  " ±²
¥¢ © " ¢¡ª¢¥¢©¥° ¨¥ ¦ ¥² ³©¢¥« ³ª¢­³ ) " §«  ' 616  .( ±  ¢¤±§  , «¢±¤§
¥² ¢¢± ©§ ¯¢« £¢¥³ ±³¢ ³¢¥±²¢ ±   , ¥² ³¥©³ ¢¡ ®«©
³¢³¤¥§§ £©¢  ³¤±«§  . ³±§¯ ¢¯ ) ³« ¢© ¥² ¢¯¢¢¡°±­ ¨± ¨§¥
 ±§  , §«  ' 326-295  ( ³±¥ ²°§  , ¦¢¤ ±±² ¨¢² ¢ ³ ¨¢¥ ¨¢¢©«§² ¢§²
³«² £©¢  ±² ¥² ³¢©¢§ ¢¤¥§ ¢±  °«¥ ¨§§  , ¨± ¨§¥  . ±§ 
¦¢©¤²¥ ¦¢ ±§ ¨¢ ¦¢±«­ ³°¢ § ¨³¢¥¤³² ³§±­± ®§¥ ¨± ²°¢ ¤¥¥²  , ¥
±§ £­ ³ ¥ ³§±­± ¥¥  ²«§¥  : ³«² ¡°©©² ³¢©¤³ ) ³©²
¦¢²¢² ¦¢²¢§   ( – ±°ª ¢© §  , ³¯° ³¡¢²  , ¦¢­¢°§ ¦¢¢«¯°§ ±­ª ¢³ ³§°
°¯§ ³©¤²  ³¢­ ³±¢¢« – ­ ±¯¢ ¥¥ª ¥² §§ ¢¥¥¤ ¨  , ¥«­² £¤
 ³¢©¢§ " ¢± ³§§ ³ ¤¢²§ ) " §«  ' 297  .( §§¥ ³±§¯ ¬±¡¯§   ³¢©
¦¢±°  ±° ³ ± " ¦¢¢³±°¢  " ¥±²¢ ) ¢°ª±¢ª  , ¡±­ª ©¢ (  , ±¢ª¥ ¦¢²°§
¢§«§ ©§ ³ - ³«² ©² ³¢³¤¥§§ £©¢  ³¢©¢§ ¥² ¯¢ ¥«­¤ ¢³«  .
¨¤ ¢± «¢¯§ § ¨­ ) ¢§«§ ¢± ³¢±« ¡¢ª±¢© - ±²« ¢³«
¨²±  , §«  ' 262-233  ( ¢¥¤¥¤ ±«­ °³«² ª¢ª §« ³«¥² ¦¢©¤§ « ¥« -¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 149
¥±²¢ ¢³±   : ¢§° ª§§ ¨¢¥ °¢³ ¢©¤² §«§ ¨¢ ¨¢¥§ ¢ª ¢  . ¨¤
¢© ¥² ³±§ ³¢¡±¢³ §« £³§ ¯¢ ³¢±§  © ¢¡ ³ ¨¢¥ ¨³
¦¢¢§«§ ¦¢ª±¡©¢§ ¦¥«³ ³¢§° ³¤±«§ ¥² ³¢¥§¢ª  . ³«²² ±§   ,
¦¢²¢§  ³©²  , ¢¥±²¢ ±¢¯  ³­§ ¢§± ª¢¢³  , ³±²°³ ±°¢«  , ±¢¯ ¢²¢
¨¡¥² ¢¢¯©  , ¢§°¥  ± ³¢±¢¯ ¢¯§¢¡¢¥ ¤§ §«§ ³¢¢©° ³¡¥
) ¡³²  , ±² ¨¢  , ³¢¢ªª ³°©«  , ±¢¯ ¢²§ ±§¥¤  .( ³ª¢¢³
 ¢­ ¢§°¥ ³©° ³¢±¢¯ - ¥¢¢ ¢  - ¢¡¢¥­  , ¨¢  ³§ ³¢¢°¥ ¢
¢§«§  . ¥   ¢³±  ± ¦« ¢¡¢  ¦¢©¤§  : ¦¢°¢³ ¦¢©¤²  . ³¤
¢©©¢ §«§¤ ªª³¥  ¯° ¥  ¥ ¦¢¤¢¥³ , ¥² ¢±¢¯ ¨¢  ³­³¢² ¢¥
³¢³±  ­§ ¦¢ª§ ¯ ¥² ³â«¢©¥  ³ª¢¢³ ³¢¥¥¤ ±¢ §±³ £¢  . £¤  ,
¨¤ ³«¥  , ¥¥¤¥ ¢ ±§ ±¢¯ ¥ ]" ³§©­  [ ¨¢² ¢  . §¢©­ ¥¢° ¨¤ ¦
³ ) " §«  ' 243  .( ±§§ " ¦¢²© ³¡¥° ¦¢²© " ) §«  ' 670-645  ( ± ³¢± ³ ³©§ ³ ¨¢
¥² ³±«§ ¦¢¥« ³© § ¢ ±§ ¯§§ ³¥«¥ ³°¢³ ¦¢²© ¨¢ ¨¢¥§ ¢ª ¢
¦¢²¢§  ³©² ³¢²±  . ©³² ¦¢©¤² ¦¢°¢³ ³¯°§ ¦¢²© ³°§³§ ¨¢±
¦¢¥« ³²© ±° «¥ ) ¤±  , ±ª  , ¥­¢¡  .( ¨³¥¢«­ ± ³©³§ ¦¢²©
±²§¤ ¨§¯« ª­³ ³¢§¥ ³ ¢¥² ³±³ ¢±«­ ¥« ³  . ¦¢¯§ ³§¥«³§ ©©¢ ¨¢±
¢¢¥« ³¡¢¥° ¦¢¥­ ) ³²©³ ¦¢¥©±¡­ (  , ­¢ ¯ ³ ±¢¥ ³²°§ £
 ¡¢¥°  . ¨¤ §¤  , ¦¢©±  ¦¢³¤¥ ¢³§ ¢©  , ¢¡ ³ ±³¥ ³²°§ ¢
­°³ ¢± ³¢³©³ ³¥¢«­  , «²  ±² ³¢±¡ª¢ ³§±© ³©¢  £³§ ³ .
¦¢¥« ¨¢ °± ¥ ²­§ ³§¯¤ ¦¢²¢§  ³©² ±¤¢¢ ¥±²¢ ³©¢§ ³¥³
¦¢°¢³¥  , ¢¡ª¢¥¢¯ª ³±ª§ ¨¢ ¦ ¥ ³ ³¢©§  , £«¥ ¥  ¤¤²  , ³±ª§¥
³¢¡ª¢¥¡¢­°  . ¤¥§ ±© )  ¦¢¥¡¢­° " ³¢©°¢±§ £±  " ¥±²¢  , §«  ' 295-263  (
 ¥ ¥ ¥  ¦¢²¢§  ³©² ¬ª§ £¢ ±³§ ¢°§¥ ¦¢¢¡ª¢¥¡¢­° ¦¢¢©°¢±§ ³ª¢ ¥
³¢¥±²¢ ±   ¤  .  £¢¥³ )   ³§° ±  ¥² °§ ¢¥§ª ¢¡¢²
³©² ³¢±« ³¡¢ª±¢© ¦¢°ª« ¥©¢§¥ 1957  ( ¢¢²«³ ¦¢²  ¦¢±§ «¢§¡
¥¢© §¤ ¦¢²§ ¦¢³±¢² « ¨¢±­  , §¤ ³ª¢­³ ¯§¢ ¢«¯°§ ¥©§
 ³°­³ ³¢§  . ¦¢¢©¤¡ ¦¢©¢¢©«¤ ¥ ¦¢²§ ³©¢«± ª­³© ³«²² ±¢ª§ ¤¥§  ,
¦¢¢¡ª¢¥¡¢­° ³ª¢­³ ¦¢¤±« ¥² «§¡ £¢¥³ ¦¢²© ¥ ¢ ¥ ²«§¥ ¥
¥±²¢ .
¨  ª­³ ¨­ ¢ - ³ ± ¨¢² ²§ ³ ¨¢±  ? ¦¢¢©¢« ±¢§ ±§§
") ¦« ¥² ²± ³¢¥ ¤¢±¯  " – ¨  ¥² ³ª¢­³ ³­³² ¨¢² - ³©² ¨¢±
¦¢²¢² ¦¢²¢§  "  , §«  ' 772-747  ( ¨²± ¥²§§ ²± ¥² ³ª¢­³² ±° ±¢© ±§
³¤±§ ³¢  , ³±    ³¢¡¢¥­ ³±ª§§ ³ ±¥ ¨³¢© ¥  . ¨ ¡§ ³°©§
¢¥ ²¢ ¢ ¥ ¢ ¨¢± - ¨¢²  ; ²¥ ¥ ¢¢ ¥  ³ ¦« ±¯ ©§ ¨¢  ,
¨¤²  ,  ª©³ £¤  , " ¦¡§¡§ ¦¡§¡§ ¦¥« ¦¢¢  ©¢¢  , ¦«¡ ¨¤³ ±ª   , «¢¢ ¥¡©
¢¢©« ¨ ¥  ¦¢² ¦¢²© ¢ ¥¢ ) " §«  ' 763  .( ³©  ³­§ ²§² ±§ ±°¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 150
¬³¢²  ¨¢± ¨ ¥² ¨¢² ³ª¢­³  . ³­³² ¥² ³ª¢  , ³²± ±§¥¤  , «³
¢¡°¥° ¦¢¥§ª § ¨¢«± ¦¢§¥§ ¦¢¢  , ¥² ¬ª§ £±« ³ ¨¢± ¨ ±
¨¢²  . ¨ ± ³­³² - ¢¢¡°±¡ª©° £±« ¨¢±  , ± ¨¢² ¥¢ " ±³¢ ¥¤¥
' ±§²§ £±« ' ) " §«  ' 753  .( ³¥« ³²§ ±  ¦°¥ ¢¤ ¬³¢² ¥¢¢ ³ ªª¥ ¢¤
³¤¢¢² ³² ³ ³­³²§ «³  , ¤§ ¢©§ ²±© ¥² ¢ ± ¢¤±§¥ ª ¢¢³¥ ¨©
±  . ±§§ ¨¢± ¨  ¢­ ¥« ³¢ ± ³¢ § ³¢¯¥  ) §«  ' 802-773 ( ±§
¨¢± ¨² ¥° ¥­  , ³¢³©¢§ ³¢³¤¥§§ ²¢° «©²   , ¯ ° ¥ ²°¢ ¥
¦¢¢ ± ¦¢­ ¥² ³±«§  , ¦§«§ ³ ² § ±¢¥ ¥  . ±°¢« ³°§³§ ¥°
 ¨ ²°¢ ² ¨­ - ²  ¢¡¢¥­ ±²°¥ ³¢¯¥  ¨¢«± ³ ±²°¥ ¦³±¥ ¨¢± –
³¢©¢± ©¢§  .  ± ¢²© ³±¥ ¨³¢© ³¢ ± ³¤±«§ ²  ¡©§¥  , ¦¢©§
¢¥¡°¥¡©¢ ¦  . ±§§ ¨²¢° ¦¢±­ ¥² ³¢©± ±¢¡ª ) §«  ' 746-711  ( ¢¢  ³©§
 ¨°¢±¢¡ª ± ² ¨­ ³ © ³§±³ ³¢¡±°±¢ ¡¢¥ ³ ) ³¢¥¢¥²  (
¢± ±  ³¢¢©¥  . ¦¢¥§ «± ¨²¢° ³±¢¯¢ § ©  : ¢¥¤¥¤ ¦  , ¦
 - ¢¥¤¥¤  , ±­¢ ¦ - ³³ ¦ ¢¥¤¥¤ - ¢¥¤¥¤  . ¦ ³§ ³ ±¢¢¯§ ¨²¢°
¢¥¤¥¤ ) ª ¢ ¨¢¢­³§ ¤ ±§ " ¨§  " ±¯¢¢¥ ¤¢±¯ ¨¢  ( ¢­¡ ¥§¤  . ¥ ³§«
³  , ¢³¥ ³²¢¤ ¨²¢° § ³¢¥±²¢ ¢¡±°±¢ ±  ³ - ¢¡© ¬ ³¢¥¤¥¤ -
³¢¥¤¥¤  . ±  ¢ "  ³¥¥«³§ ] ±¢¯  [ ³¢³±¢¯¢ ³©² ³±¯  , ³¥«­ ³¥ §  ,
¢¢¡±°±¢ ¦¢±° ¢¥± ¢¢ ³ ³­¡« ¦ ¦¢±¢§§ ¦¢°¢  , ¨©§³¤ ­ª¤ ³ ³²
³«± ¬¥¥«  , ¨­ ª¢§§ ¢¥¥¤  ¦¢¢ ³¢¥« ) " §«  ' 731-730 .(
¥±²¢ ¥² ³¢¡¢¥­ ³±³ ¦¢¢©¢²  ³¢©¥ ²°§ ¦¢±§§ ³­ª ¢¤±§ °¥ 
¨±  ±  , ¦¥« ³©§³ ¯¢« ¨¢¢©«¥ ¦§ ³«© ³¢«§³² ³©¢ ¥  ¢§
¦¢¥±²¢ ¥²  . ¡²©¢¢  © ¥§²  ) ¢¯±¡©¢¥ ±§ ¨¢ ³¢¥±²¢ ±  §«  ' 32-
7  ( £­§ § ³¢¥±²¢ ±  ¥« ¨©³§ 77  ' §±©­ ¡§ ¦¢ « ¢  , ¢³¤±«§ ±°§  .
¢©§ ¢³±ª§ ¤±§ ³¯¤³ ¥² ±± §§ §   °±­ ) ³«©³
« ¦ £ ¤¢¥ (  , ³¯° ³ ±³ ³¡²­³ ¥² ³± ³¤¥ §§¥¢°§
¦¢¢¥² ) ¦¢±«  , ¦¢¢ ±§  , ¢¢³ ¦ - ¦¢¢§¥  , ¡ª­ - ¦¢¢§¥  .( ¨©¢ ³²  ³¯°
³±³ª§  , ¥² ¦¢¥§ª ±¡±­± £³ ¨¢¤±¯ ¨¢¥§ª ³ ¥¢¥¤¥ ³²°§ ¥
¤±§  . ¡²©¢¢  ³¯° ¨³ ¥¤¥ ¬³²§ ª¢ª § ¡ " ¦¢¢¥²  :" ³²°§ ¨¥¤
ª¢±¥°¢¡±­¥ ³¢¡ª¢¥ª±¢© ¦¥« ³ª¢­³ ¨¢ ± § ¬°§ ³ «°«°¥ ¢±­¥ ³¢¡  ,
³©¢¯ ¦¢¢¤±§ ¦¢§±  ­¡¥  ¢§³§ §² ±¢   . ³¡¥  ¢¯¡©¢¢±
¦¢±  ¥¯ ±°¢« - ¦¢±­ª  , ¡ª­ - ¦¢¥ ©³§ ¦¢¢©¢¯ ) ¢© - ¦¢¢©¢¯  .(  ³¢© ¢­ ¥«
³¥ ³¥­§ ¢³² ¥¢¤² ¥ – « ¤¢¥ – ¥ ³§§ ¦« §³¥  ,
³¤±«§ ³ª¢±° ¢ ¯³  . ³¢©¥° ¡¥ ¦¢±§ ¦¢¢¥² ¥¥¤§  ,  ¢² ³ ­¥
¢§°  , ¡ª­ ¦± - ¢©¢¯  . ±§§ ¡ª­ - ³©¢¯   : ¨²± ±²« ) §«  ' 854-803  (
¡ ª  ­ ± °   § ¦ ¢ ©  ² ¦ ¢ § ±  ³ ¦ ±¢ ±    ³ © §  ­ § § - ¢©¢¯  , ¨«¡  , «¥ ¢©
³ ±  , ¡ª­ ¥² - ¦¥«§ ¬¥  ¥ ¢©¢¯  , ±¢¯  ¢² «§¡© ¥ ¢  . ± §¤¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 151
¡ª­ ¦¢±°  - ¦¢¢©¢¯  , ³©¢§ ³³³²§ ¢¥«² ¢¤±« ª¢ª² ª± ¦± ¢± ¦ £¤
¥±²¢ ) ³¢¡±°§ ³¢¢  ( ©  , ¢ ¢©¢§  , ¢²«§ ¢±ª§ ³¢«  . ¦±  , ³ ³ ±¤§
³¢¢ ¢©­ ¥« ³¢¥±²¢  , ¢ ©¢§ ¢¢ ª¢ ¦² ¤±« ±§§ ³ ¦³  ±
¡±°§ ª¢ ¥« ¢  , ¢ " ¦ °­ª ¥² § ³©² « §«§ ©¢§ °¢ ³ ) " §«  '
841 .(
³¯° ¥² ³¡²­³ ³ ±³ ³±ª§ " ¦¢¢¥²  " ³©§¥ ¬¢ª¥ ²¢
³²  ³¢±¡°  , ³¢±¢¯ ³¡¥ ³©¢¢¡¯§ ¦¢«²³ ³©² §²  : ¦¢ª±  , ¦¢«
¦¢±  , ¦¢²© ¦¢±«  . ¢§° ¨¢  ¢¢¥ ±­ª ¢¤±« ± ± °¯ ¡§±±­ ¢ ³  ¥¤¥
¥¥ ³¯°§  .  ¥§ ¥² ±§§ ' ¥§ ) §«  ' 182-145  ( ¢ª ¢ ±° ¥ ²  §§ ¬¢ª§
³¢±« ¢±­¢±­¥ ¢¢ ¤±§ ¨¢² ¨¢¥§  . ±  ¢²  ¤© - ±  ± ¢³±³
¨±   , ¨ ¢  ' ¢ª§ ¢³°¥  °¯¥ «¢³ °­³ª§ ¥§ ¬ ³±³ ±¤ ¥² §§ ¢¥«
³¢§°§  . «³  ¢§©¡¥ ¢¯§¢¡¢¥ ¨§  ¦¢²§ ³¯° ¨¢²  ³¢³±³
)  ª© ± ¦¢¥±­ - ¢³±³  .( ³«¥  , °¢¡¢¥­ ¥¤¥¤ ³ ² § ¨±¥ ¨¢ª¢© ¥¤
¥ ¦¢§§ ¢©² ¤³ £±¤¥ £¢±¯ ³¢¥±²¢  . ³©±  ¦¢©²² ¢¥¢±­¢±­ ±§ «
¦¢²©  §± «§²© £¥ ¥°  . ³¢±§ ©¢  ¥­ ¢¥¢ª ±¢ª§ - ¢¢ ) §«  '
216-183 (  , ¨§¡ ¦©§ ³¢¥¥ ¥¤¥¤ ¢¥±²¢ °²§ ¥² ³¥³² £¢¥³²
¦¢²©¥ ¦¢§¢ª§ ³©±³¢    . ³Õ© § ³¤¥² ³±¯¢  §§ ± ¥² ±°¢«§ ¥
³«¢© ³§±  . ¦¢±§§ ³­ª ¦¢³¤ ¥² § ¥ °¥  §¤  , ¥­ ¦ £¤ - ¢¢
  ¢© ±ª ¥² ¢¥¢¥² ¨­ ³ ²¢¥ ³± - ²  ¢¥±¢¥  . ±¯¢  ±ª ¨¤²
±± ³¢±§ ¢¤±±¢  : ¦¢± ¦ ²  ±ª§  ¢±¥ ¦¢©²±  , ±ª ¨¤§ ± ¥
¢©¤² ¯§§ ¦¢²© ±¢  , ¢ ±§ ¯§§ ¦¢²©  , ³±§ ¦¢²© ³¢©¢¡ª¥­ ¦¢²©  . °¥ 
³¥³²§ ² ¢¯¢¥¥ £¢¥³§ ±­© ¢³¥ ³§§ ¡³§ ³¢¥±²¢ ¥¤¥¤
¢¥±²¢ « °² ¦¢± ¦¢« ³«­³ ¥² ³ ±³  .  «­³ ³¯«§ £¢
¦¢¥±²¢ ¥² ³¢¡¢¥­ ³ª¢­³ ³  ? ¥¡©±¥ ±§³ ©¢§ª ²§ ) §«  ' 232-217  (
¦¢±§  , ³¢¥±²¢ ±  ³²¥  ³¯° ¥« ¢¥¢¥²  ± ¤¢¥²§ ²  : ¨¢¤
¦¢²¥  ¦¢±² « °² ¦¢± ¦¢« ¦¢± ³§ ±   , ±³¢ ±³¢ ¦¢¡© ¦
« ¢±§§ ³¢ª¢ª ³¢¤ ³¥¥² ³§« ®§¢¥ ± ¥² ª ¢¥  . ¢¤±§ £©
¥ ¢¢¥« ¥ ¯§© ¦¢«²³ ³©² ¥±²¢ ¥² ¢¡¢¥­ ¬© ¯¢« ¬ª©
¦¢§« ±  ³©¢§§  . ¢¥« ¦¢¥³²§ ¨­ ¢ ²³ ³©² ¢³±  ¦°±§ ¦¢«
¥±²¢  ? ¦²¥ ±«¥ ) §«  ' 580-541  ( ±§  ,  ¯°²  , ² ¢­±¢ °¥  ±°¢«  ,
¥ ¡  © " ³¥³²  " ¥ ¨§  " ³¢¥¢±¡°ª ) " §«  ' 573  .( ¦¢³¤ ±¥ ¢©  , ¦²¥
³¢¡¢¥­ ¦³¢¢ ¯¢« ¤© ¢°­³ ¦¢ª± ¥² ³¢³¯° ³±ª§¥² ³±¥ ¡©  .
£¤  , ±¢ª§   , ¥³§ ¯  , ¢¥¢±¡°ª  , ¥² ¢¡ª¢¡¢¥ ¢§¢§ ª¢­³§ «©
±°¢« ¢ª± ¢¯¢  . ¢©¢¢¡¯§ ¥ ¦  ¦¢ ³±¥ ¥¢ ©¥ ¨¯± °§« ¢²± ±²° ³
³¢³±³ ³²±§ )  ¯° ¦¢ ± ¤¢±¯ ¢ª­ ±  £¤¥ ¢¡¢  : ¢¢­¯
¦¢¢ª± ¢¢¥¡ ¢¯±«  , ª ¦¢ª°¡ ¦¢  ³¤¢±« ¦¢¢¡¢¢  , ³¢±« ­² ¤§© ¡¢¥²¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 152
¤ '  .( ³¢¡¢¥­ ³¢¯§ ¦ ¥ - ¢© ¢§¯« ¦± § ³¢¢¡°¢¢
³¢³±³  : ¨¢ ©³²§ ¢¯¢ ©©¢ ³¥³²  ³¥¢¥ ¢¢¡©² ±¢ª§ ¦²¥
¦¢¢©ª° ¦¢«±¢¥ ¦³ ±²  . ¥³²¥ ¦¢¥« ¦¢¡© § ¥§ ³³«  , ³³«
¢¡© ¦ «¢± ¥¢¥ ¦ .
±­ª ¢¤±¤ ¢©² ¥±²¢ ¥¤¥¤ ±  §¥§ ª§ ¥¤¥   ³±­ª ± ¦
³¢¥±²¢ ±  °§« ¢¤¢¥³ ¥« §«¥ ¦¢©¢¢©«§  . ³ ¦¢¤±« ³¢³² ± °¯
 ³¢¯§ ³ ¨¢¥ ²¢ ¢­¥² ª¢­³ ¥« ¤¢±« ¥©¢¯±  , ±«­ ¢¢¥¢ ¥«
¢³±  - ² ¢¥¤¥¤  ,  ³©¢  £³§  ± ¢±¡ª¢ ±²°  . ¦¢¤±« ¦¢±³  ± °¯
¦¢±  ¦¢±°  ¥² ³©¢ª¢©  ¤© ¢¡¢¥­ ±²° ¢¯¥ ¢§°§ ² ³ ±¢¥
¥ "  - ³¥² ¨¢ ¥² ¢¯¢¡¢¥­ ] ³¢¥¤¥¤ ) "[ §«  ' 3 (  , ±¤¥ " ³¢¥±¡¢© "  , ±¤¥
" ³¢«¯°§  ." ²  §±³ ³§±³ ¦¢±§§ ³­ª  ©¢ § ³¢±° § ³±­ª¥   . ¦«
³  , ¢³«¥  , ¥² ¢ª¢ ¢¤±§ ¦³¢³¤ ¦¢±ª  ¦¢±§§ ¢³¤§ °¥  ¦ §¤ ¦¢¤±«
¢³±   ³¢©  . ³ ±°¥ ¦¢²°§ ¦ ² ¨­ ¯«© ³¢¤±§ ²¥ 
¢±¡ª¢  . ³¢±¡ª¢ ³ ³­³ ³ ¦¢± ¦¢³¤ ¦¢¤±«² ±© ¢¥¥¤ ¨­
 ³°§³§ §¢±­ £± ¦¢¥  ¤ ¢°§ ) ¨  , ¢¯¢¥¥  , ¢¤±§ ¨¡¥² (  , ¥
³¢¥³ ¢³¥ ³¢§¤ ¦¢¯§  , ³¯° ¦¢¢ ¢ ¥² ³±ª§§ ³°³©§  . £³§   ¬
±°¢§ ¦¢§±¥ ³¢³«§²§ ³ª ¢¢³ ¯§© ¥ ¦¢±§§ «² ¦¢±²« - ¦¢¢³¤±«§
¢±¡ª¢ ¯¢«  : ± ¥²  ¢±­ ³«­³¥ ³ª ¢¢³ ¯§© ¥ ¦¢¢ ± ¦¢©
¨±  ± ¥² ¥±²¢  ; ³¢§°§ ³¢©§ ¦±¥ ³ª ¢¢³ ¨¢ ) ¨¡¥² ¥¥¤
¢§°§  ( ¢±­¢±­ ¥² ¢­±¢ ¢³±  ©§ ¯¢« ¦±¤  ; ³±³¥ ³ª ¢¢³ ¨¢
³¢­¢¯­ª ³¯° ¥² ³¢¡¢¥­ ) ² ±°¢« " ª  ( ¢¢§©¡ ¦¢§±¤ ¦ ¨³ ¯¢«  ,
± ³¤±«§ ¯¢« ±§¥¤ ¢  . ¢±°§ ©©¢  ±ª ² ¢¥ ±©  . ²°¢ ¦¢³¤ ±
¨¢¥  ,    ± ¦¢¢±¡ª¢ ¦¢¤¢¥³ ¥« §¥¥ §¥¥ - ¢±³ª  , ¡§¥ ¥«§¥§  , £³
³¢¢ª­ ³¢±¡°¤ ¢¥±²¢ ª­¢ª­ ³ ³© ³¯° ³ ¦¢ ¢©§ ¦²  ,
" ³²¥ § ³¢ª¥¤ ) " ¨²¥  , §«  ' 370 (  , ¯¥­¢©§ ¥² ³¤±«§ ¥² ³©±° ³¢  .
¢±­¢±­ ³ ¤±§ ¯¢« £¢ ¥² ¦¢³¤ °§³ ²«§¥  , ³ ±°§ ¯¢« £¢
±°¢§  , «³ ³ ¢ ¯¢« £¢  . ¢³¢¢±  , ©¢² ¤  ¬¢°§ ¢±¡ª¢  ³¢©
 °§ °­³ª§  , ¨¢¥  ¤ ©§ ¨¢ ¤±§ ¨¢¥§ ° ²§ ³ ¨ ¥ ²°§ ¥
¨±¤¢ ³¤±«§  , ¥² ³±ª§ ³¯°  , ¢³±³¥ ¢³±  ©§ ¨¢  , ±°§ ¨¢
±°¢§¥ ) ¢¡±¢³  ³¢­¥ ³©±  ¦¢©² ¤  ª§ ¤±§ ±¢   , ¦°§  ¨¢
²© ¢ ±¥ .(
1 ¢³¢¢±  , ¥¡­ª©° ª¥ °± ¥¤ ³¢¥ ¤¢±¯ ¤ ©¢  ¨¢ ¢
1 §¥  ,  ³¢©¥ ©§ ¢³±  ³¥³¤ ¢ª ¢ ¨¢¥§ ¨¢² ©§ ¥ ¨¤ª  ¢²© ±
Giddens, A. (1984).The constitution of society. Berkeley: University of California Press. 
§¥  , ³«­² ¨¢¥§ ¨¢ ³±³ ©§¥ ¢¥¤¥¤ ¡ª°¡©° ¢©± ±
Logan, J.R., Molotch, H.L (1987). Urban fortune: The political economy of place, California: 
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¢³±ª§  , ³§«§ ³§ ¥§  ª©  .  ¥² ³±¥ ¢²« ¤ ©¢  °¢§©¢  ±¤ 
±° ¥©¢¯± ¢­ ¥« ³¥«³§ ³©² ³¯° ¥² ³¢±¡ª¢  , ¦¢±¯ ¦¢ª±¡©¢¥ ¦³  .
³¯°  , ¢¢ ¢ ¦ §¤ ¦  , ±²¥ °± ¥ ¦¢©¢¢©«§  , °± ¥ ¦§«§ ³ ±²¥  , °± ¥
¦¢¥¢¥ ¡ £©¢  °¢©«¥  . ¥ ¥¤ ¦¢©¢¢©«§ ¦  , §¢±­ £± ¦³ ¦¢± ¦ £
³¢ ¢¢ ³¢³±³  . ¢± ¢³¢  , ¦¢¢¥¤¥¤ ¦¢±«­ ±¢ª¥ ¨¢ª¢© ¥¤ - ³ °¥ £¢±¯ ¦¢¢³± 
¢² ³±²­ ³ ¨²  - ³©² ³¯°² ±¢ § ¥² ¦ ¯¢ ¥«­  ¨¢²
¨³ ³ ¨©¤¥ ¢¤ ¦¥²¥ ³©¤§  , ¦¢¢³±  ¨¢¢ ¥ ³«§²§ °¢©«¥ ¢¤  . ³ °¥ ¢¥
 §§ ¨²   , ¢² ³¢¯§ ¨©¤¥ ¨³¢© £¢ ±¢ª¥ ±²­ ¢ ³²°§ ±  ³¢©
¦¢¢§¥ ¢¤±« ³ ±¯¥  . ¢¡©¥± ²  ³¢§¥ £±« ¦ ) ¢¡©¥± ²  
¥ ³±² ³¤¥ ¦ §¤ ¦¢¤±«¥ (  , ¦¢±  ¦¢¤±« ¥² ¦§°§ °­¢¢ ­ «§
³¢¥¤¥¤ ¢¤±±¢ ¯¢« ¦¢±¢ª§ ¦¢©³²§¤ - ³¢³±   ? £¢  , ¥²§¥  , ³ ±¢ª¥ ¨³¢©
¢³±  ¢¥¤¥¤ §«§ °³©§ ¥±²¢ ¢±  ¢³ ±¢¯ ¥² ³¢¡¢¥­ ¢© ³
³¢¤±±¢ ¦¥« ³ª¢­³§ ) ³¢©± ³¤§ª¥  ³­¢­¤  ±°§  ( ¢¯¡©¢¢±§
©¢§ ¥² ³©¢± ¢¥§ª§ ±¤¢© ²¢±­¥ ±± ) ³¢±  ¢¢ª¥¤ ±§²¤ (  ? £¢
§  ¦¢²§ ³«°² ¥² ¦¢§ ¬°¢ ³ ±¢ª¥ ¨³¢© ¯§ ¦¢¢¥§¢ª ¦¢¢±
¢ª¥¤¥ ¢¯¡©¢¢± ¢¥« ¦¢¢ ± ¦¢©± ³ ³¢¡¢¥­ ³±³§ ¦¥«³ ¦¢¢¥²
³¢©¢² ) ³¢¥°¢± ¦¢§¢ª§ ¦¢±°§  ( ¨¥²  ? ¢¥¤¥¤ ©§ ³ ±¢ª¥ ¨³¢© £¢
¥±²¢ ¦¢¢¥² ³ § ¥² ¢¡¢¥­ ) ¢¢ ¢±« - ¢ ±§  ( ¦¥«³ ¢¯¡©¢¢±§
³¢³« - ³¢³ ¦¥² ? ¥²¥ ¬¢ª¥ ²¢ ¢¥  : ¥² ³±°¢ ³ ±¢ª¥ ¨³¢© ¦
 ©¤ ¦¢±§§ ¢³¤§ ¥ °¥  " ¢© ¨¢¢  - ¢¥±¢¥  " ¢¯¡©¢¢±§ ¦¥«³
¦§¯« ¦¢±°§ ¥² ³¢³±³  ? ¨¤  , °¢¡¢¥­§ ¥¤¥¤ ¢±­¥ ¨³¢© ¥  . ³«   , ²¢
³±³§ °¢¡¢¥­ ¥¤¥¤ ³ ¢±­¥ ¨³¢© ¥² ±¤¥  . ³ °¥ ²¢ ¬¢°§ ±° § ¥¤
³±³ ³ ¨²   , ³¢¡¢¥­ ³±³ ¡±­  , ±ª§ ©³²§¤ ) ¥¤¥¤ ¢¢
°¢¡¢¥­ (  , ¢§¯« ±¢ª§ ©³²§¤ ¦ £ ) °¢¡¢¥­ ¥¤¥¤¥² .(¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 154
~ -   :   ,  ~ 
 ±© - ¡¢¥²
¥²¤±§¥ . 2004   . 105 ¦¢§«
  :         ,  
¨¢©   ¨©± ¢±
¢ ¥³  : ¥²¤±§¥ . 2004   . 152 ¦¢§«
ª ±°  : § §§
1
 ¨¢©  ¨©± ¥² ¦±­ª ¥² ±­ª ¡¢¥²  °­¢ª  ¢±¢³ ¥« ±°¥ ³©©«±§ ³©§ ¥«
³¢ª ¢ ¢²­  ¨©ª ¦¢¢³¢ª ¦¢¤±«  , ¦¢ ¢©¢¢©« ³°ª« ¯± «§²¥ §¤ ¡«§¤  ,
£ ³±ª§ £³¥ ² ±³§ ³ ª¢©¤¥ ¦¢±°¥ «¢¢ª¥ ²°§  ± ¢³±°¢ ¡¢§
¦¥« ³ª¢­³ ¦¢¢³±  ¦¢¤±« ¥² ±³¢  ±  . §© ³¢³¢³ ³¢¥±²¢ ³¢¯§
²  ¤²© ¡«§¤ ¥ ¦¢¤±« , ¢ ¢  ¨¢¥ ª¢ª ¦¢§ ¦©¢² ¥ ³¡¥  ³¥°  . ¨¤¥
¢³±  °¯ ¢§ ³ °ª«² ¢§ ¥¤¥ ®¥§§ ¢³¢ª  , °¯§ ¨¢² ¢§ ±¡§
¦¢©¢¤ ¥« §³ ¡²­  ³¢¥±²¢ ±  ² ³ ³­³§ ³¢¥±²¢ ±  ¦¢¥
© ¦¢¤±« ¦ ¦¢¢¡©¥± §¤ « ±¤¢¥ ¦¢±­ª ¨¢¢«¥ ¢ ©³§« ²¢¥ ¦ ¦¢©
¥«­ ¢©¢¤¥ ³¢¯§¥ ª ¢ ² ± ©² ¢± ¦  .
³±ª§ °¥  ¦ ¦¢±­ª ¢©² ¢ª ³¢¥±²¢ ,  ±  ³ ¨ ¥ ³²°§
³¢¥±²¢ ¥² ¢³¢ª ¡¢ £³§ ¦¢  . ³¢³¢ª ¢²  ³ ¦°¥ ±ª ³±¡§
³¢¥±²¢ ±  ¥² ª¢ ³¥²¥ ³°¢  . ¥² ¤±§ – ¢² ¥ ¢¥±²¢ ¨¤§
³¢³¢ª ³¢©§  ,  ³¢±¢¯ ³§« § ¢³¢ª ±²§ ¦« ³§³ -  ¢¢ ¥« ¢³± 
³ ¨   ³¢­ ¦  ,   ¢²  ¦ ¥ ³¯ ¦« ±ª ³¯ ³  . § ³¤±§ §¢
²¤ ¥ §¯«  ; ¢ ¥« ³§¥§ ³±±«³  § ® © ¢§° ®  ¢±¢¯  ¢² ¥²  , ³­°²§
¥±²¢ ³¢ª§§ ¥³¢±¢¯ ³¥¢«­¢¡§±¥¢³ .
¡¢¥²  ¥² ±­ª  , ¦ - °±¢  : ¢¡±°§  , ¢ª ³¤¢ °¯  , ¥±  ©² ¢¡©
³§§ ³ ³¥² °ª¢« ³¢²  ¢³¢ª ¨¢ ¥² ³¡¥ °«  ¢§
³¢§¥«  . ¥² ¨¢¯§ ¡±ª¥ ³ ¦ ³ ± ¢²© ¨ª ±« ³¢± ³¯  , ± ¥ , ¡±ª
¢±¡§ ³§ ±± ²¢© ±¯ ²© ³ ¢¯§ ±² , ¦¥«§ ¢ ¥² ¢­¤  . 
« ¢ª ¦ ³ ³± ±­ª ³ ¥¢ ³§ ¡¢¥² ¢­ ¥ ³¢³¤±«§ ²¢ : " ¢ª  ...
±  ¦± ¥« «¢­²§   ¦± ² ³¤±«§ , ¥¥«   ¦°§ ³¢±  ¥ ¥«­
±  ¦°§«¢­²¥ ) " §«  ' 13 .(
1 § §§  ¤©§ª " ¥ ¥«§ – ³¢³±  ³¢±  ¦¢¢©§ ¦¢°ª« , ±  ³ ¥¢© ©²¤ ¢©­¥ «
¢ ¥³ «¡ ³©¥  . ¥¢° ¢²© °ª«  , ­¢ ¢ ¥³ ¢©±¢«  ³¢­ ¢ª .¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 155
¨«¡ £¢²§§  ² «±¥ ¦¢¢©¢² ³ «©§¥ ¨³¢© , £ " ¢¡¢¥­ ¨¯± £¢±¯ £¤ ¦²¥  ,
¢ ¢§ ¦¢°  ¦¢­  ¢§ ¦¢± ¦¢²© ¥¥¤ £±² ¦²§ «¢©§ ¦¢©¢¢©«§ ¦©  : ¦
¤ ¦¢±¢§ © ³² ¯§² ¦¢²  ' ¢³¢¢« '  , ¦³¡¥ ¥«­ ) " §«  ' 14  .( «¢¯§ ³¤
°« ¢¢¡© ¥« ¢ ³²¥  ³¢ª¥¤ ¢¥ ³¢¥¢¥² ³¢³¢ª «­² ¢¥« ¦¢©°³§ ¦°§¥
³¢¡¢¥­ ³¢¥¤¥¤ ©¢ §  , ±¢ª§ ² ¥² ¡«§ ¢¡¢¥­ ¨ ¤ ¢ £¤¥ ¢ª
¥ ³¢ª¥¤   . ¢³¢ª  ¢³±  ¢©¢² °ª«² ¢§ ¥¤¥ ³±¤§ ¢  ±¢§ ,
 ¥¯¥ ¢¢² ¥«­ ¢©¢¤ ³«¯¥ ¢¡©¥±  ¨¢  .
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³ ­²§ ¢± ¨¢ ±²° ²© ¦¢°ª« ³¤© ¦« ¦¢¥¢¥ .
2  " ¦¢³¢¤ ¦¢°¥ ¦¢¥«­ ³¥§ ¦« ¦¢²© ¥² ³¢©±³¥ ³©±  ¦¢©² «¢¢ª °± ³¢± ±
¢§¯« ¥¢© ¦¢³±¢²  ³¢­¥ .¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 159
¥§ ¦« ¦¢²©¥ ³¢¤ ¨¢² °  ²© ¦ ¦ ¢ ±« ±¤ ¨¢© ³  , ¥² ±§§
£© ¥ ¬¢ª§ ¨§¥­ ²   .   ¥« °¢§«§ ­¢°§ ©§³ ¨³© ±§§ ° – ¢³ª¢  ,
± ¥ ³§±³ ³¢²   , ³¥§ ¦«¦¢²©¥  ,  ¢¢ ³¢¥¤² ³¥§ ¦« ¦¢²© .
ª¢ ±°¢¢© ¥² ¦±§§ , ¢²¢¥² ±§  ¢§¯ ¥² ³±­¡§ – ¨ § ±°§ ) §«  '
360-345 ( , ±  ¢² ¥ ³©§ «¯°§ ²¢¥ ±°¥ °¢©«§ ¥² ©² ©¢ ¥ ³
³±­¡§ ³«¯§ ³« ¢¤±  . ¥« ²«§¥ ¤¥ ª¢­³ ³ ¦¢§¢§ ¦¢± §
±¢­² ¢¢ ³¢  ³­² ¦¢³±¢² ²¥²  : ¦¢¢©¢² ³­± ¦¢§  , ¨¥©ª ¢± 
¦¢¢§°¢² ³©«§ °  ¦¢°¥ ¦¢©± ³¢¢¯¢¥°  . ¨¢¢©«§ £¢¥³ ¦¢­²  ¦¢± §
 ±¢«¯ ¨± ³¥¢ ³² ³¢ª ¡¥²¥ ¥¥ ­¢² ³§¯« ³ ¥¯©§ ³©¢ 
" © § ¢©­¥ ®¥  "  ,  ¤ ² §  " ±¢¯«¥ ¨³¢© ¢³¥  ¤  "  " ±¡§ ¨«§¥ ¦ ¥ ±¢
¥«©  ." ³©² ³¢¡±¡ª ³±³§ ¥ ³±­¡§  , ³± ³ ¥² ª¢­³ ¥« ³ªª§
 ¢¥¯¥ ±²¥ ¢¤ ¨ ²§³²² ¦¢¤± ¥« ¢ª ¦«  . ¤ ¢±¥ ¦¢³  ,
³§° ³¢¡±¡ª  , ¦¢¤¥ ¦¢²§ ¥« ³± ³ ¨±³¢ ¢²¥ ¨¢ª¢© ¢²
¢ª ¦¢©¡°  ,  ¢¡¥ ¥¢¤² ¥ ³  ¨± ³ ¢§¯ £²§ ³ ¢°­³ ±§¢²
¦ ³ ) §«  ' 358  .( ³¢¢¡±¡ª ¥² ±³ «¢§  "   ¨± ¥²   " ¢©¢² ³¡§  .
 ¢­ª¥¢­ ¢­¥  , § ®  ¦¢©­  ³  ¦¢§¢¥²  , ²¢ ³¢©¯¢  ¢ª ±²¤ ³ª¢
£­¥ ¦¢©­ ¥² ¦¢§¢ª§  . ¦¢± § ¢±¥  ,  " £³ ¯§¢  §¢©­ ¨©³¢ ¨± ¦
¢ª ³ §¯« ; ¢ª¥ ª ¢ ³¢±¡©¯ ³±¢ª ¢²¥ ¨¢  , ¨¢ ³±­© ¨¢
¦¢©§ ¦¢ª±¡©¢ ) " §«  ' 355  .( ¡§ ²§¢²   ³±­  § ¢±°§  ¨¢¢©«  . °³±§ °±­ 
³¢©±  ¢§¯ ¦ ³ ¢² ¥ ¦¢±° ³ «§²  , ¢²¢¥² ±§ ° ¥ .
¢°ª©¢§° ²² ¥² ¨±§§  ,  ' ª ³¢¢« ª¢ ¨¢ - ¥« ¦©¢± ¦¢©± ³¢¢¯¢¥°
°¢°  ¦²¢¢ °¢°  ¥« «­² ¦²¥ ) §«  ' 395-361  (   § «³§ §° ¢¤¢¥³ ³ ©
¥° ¥² ¥«­ ³¢³±  ³¢©¢§ ¢©¢²¥ ³¥«­ ¦¢©± ³¢¢¯¢ – ³©«§ °  ¦¢°
¦¢¢§°¢² ¦¢  . ¢¯¢¥° ³§°¥ ¦¢§°§ ¦¢©³ ³ ±³§ ±§§  , ¢¥² ³
¢¤¥§ ¢¯¢¥° ³¥¢«­ ³ ¥² §° ¦¢¢  . °ª« ±§§ ¨¢¢©«§ ²  °±­
¢¯¢¥° ¢²¢ ³¤±« ) §«  ' 392-385  .( ²¢ ³°¥  ¢§ ³ ¢©²¥ ¦¢ ¦ – ¢³§¢²§
¨¢ - ©± ¢ – §¥¥ ¦ ¥«­ ±°² §§ ¦²±³¥ ³±²­§ £¢ ¦¢«¢ ³©¥
¥±  ¢±­ ¤±«¥ ¦¢¢¡© ¢ ¦¢§ ¦¢¡°  . ¦¢²¢ ¦¢¢±°¢« ¦¢° ¦ ±§§ ¦¢«¢­§
°¢°  ) ¢³§¢²§ ¦ ³ (  , ³­³² ³² ³ °¢  ¦±­ ¥² ³¢§¢¡¢¥ ªª¢
) ± ¨¢ ¦ ³ ¢©  .(  ¬ª ¦¢¢©¢  ¦¢§± ¦¢©³ ³ ³§¤ª§ ³± § ±§§
¢³±  ¢©¢²¥ ¢¯¢¥° ³ ¥¯¥ : ¢¯¢¥° ¢±  ¥² ³¥¤¢ ©§ ±¡§ ³°  ;
¢¯¢¥° ¤¢±¥ ¦¢²± ³¢©§ ¢±²¢¤  , ª¢ ³¥¤¢ §¤  , «©  , ¥¢© ¬³¢²
¦±­ ; «­ ¢§ ³ ¥² ¢« ¥² ±± ± ¦±­ ¥² ³¥¢ ; §±³ ¢¢
¢³¥¤¢¥ ¦³ ³¥«­ ³²¢§ ¦±­¥ ¨± ¥¤ ¥² ³¢ ¢¢ ; «¢§ ³³²± ³¢¢©
¦¢©± ¨¢ ³±²°³¥ ; ¦±­ ³¡¥  ³¥°¥ ³¯«¢¢³¥ ¦¢©©©§  ³¢­  ; ª¢ ¨
£¢¥³¥ ¥«­ ¨³ ³¤§³ ³¤±«§ ¥²  . ²   ²  ¢¯¥  ±§§ ¥² ©±ª ¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 160
 ² ¦¢­¢«ª ¦¢²©  . ¦¢±­© ¦¢±§§ ²¥²¥ ¢ ¢ ±§§ ³ °±­¥ ¢ ¬¢«
³¢¯¢¥° ³¥² ¥²¥«­ ¢¢© °ª«  ¢§±«² ¦³ ¥¥¤¥ .
¦¢§ ³ ¦¢²© ¨§ °ª« ±¢²« ±­ª   , ³¢©¤« ³±­ª ±°ª  . «¯°§ ¢²©
£©¢  ¢§ ³  , ³¢©¢§ ¥­¢¡ , ©¥ °¢ ¢¥« ³¥§ ¥¥¤ ³¢¥§ ²
¡±­ ³¢¥¤² , ¦ ³ ¦¢²© ¥²  ± ¨§¥ ³ª ¢¢³  ¯§¢  ±° §  ,  ¢±¢³
  ³¢©¢§  . ¦¢©¢ ± § ¢©² ¡  ±ª  ³±° ¦¢³«¥ ¦¢°±­ ¨¢ °¢ ±ª  ¦©§  ,
¥² ³¢±­ ³¢­³² ³©§ ¢¢²« ³ ¡¢ ¯¢¢§ ¦¢²© ¦¢§ ³ ±²« £
±¢­² ¢¢ ³¢ ¦ ³ ®± ¥ ² §¯« ³ ³­³¥  ¨± ¥² ³§±³ ³
³± ³¢¥¤² ³¢¥§ ¦« ¦¢²© ¦°¢²¥­¢¡ .Social work in the 21st century: An introduction to 
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±°ª   : ¨ª«²¢¥
1
¨±  §« ) §«  ' 493  ( ±­ª ¥²  , ³©§³ ¯¥  , ¢«¯°§ ¢­±¢ ³¯§ ¥ ²³ " ±
¨°¢¥  .  " ²§²§ ¨°¢¥ ± ³¡¢ª±¢© ³¢¥¢¯ª « ª¡¢±§ ±ª­±­ ¦¢¤
¢©±­¢¥° - ±° §¥ ¨¤§ ¥©§ ©¢±©± ¨ª  , © ª¥ ±²¤ ¥­¢¡ ' ª¥  . ²¥²
©§² ±¥ ¯¢ ³©±  ¦¢©²  (!) ³ ¤ ³²¢ ¥­¢¡ ¥« ¡« ¢±­ ¦¢±­ª  , ¥­¢¡
¦¢§¢¥ ¦¢¥¢  , ­ ±­¢² «¢ª ³«¯°§ ¥² ³¢¢¡°  , °¯§ ¦¢± ¦« «  ,
« ¨ª  ¢¥« ¦¢²©  . ¢«¢²³ ±­ª  , «¢ª ³«¯°§ ¤± ¥«  , ±° ³¯¥ §«
) « ±³ ¯§¥ ¨³¢© ¢§ª±­ ¥« ¢¥«¦¢¡±­ morleyglicken.com .(
¢© ³± ¦¢©² ) «¯°§¥ ¢³¢§«§ ¦¢± §¤  ( ­ ³©§ ³¢ª© ³²°³§ ¦¢§±
¦¢¢¥¢¯ª ¦¢« ¦¢²« § ³¢¥¢¯ª « ¢§ ±¢ª¥ ¦¢©²  . ¥¢°§  , ³±ª§
 ©² ³¢¥¢¯ª «¥ § ª±°  ,' ³¢¥¢¯ª «¥ ±­ª ³¢ ¦¢§¥§ © ©²
³¢³±   ±¥ ³¢±« ¡¢ª±¢©  , ¢§ ³ ¥² ³ ©§¯« ³ ¦¢¥² © ©
² § ©²  : £¢  ¢§ ±¢ª¥ ¦¢²« © © § © ©  . ¢§ ¢¥¥¤ ²§ ¢¥  ¢²°
¦¢«§² ³ ¥¥¥ ¢§ ±³¢ ¡±­¥  ¨¢¢©«³§² ¢§¥ °¢­ª§ ±§¢ ¥²  . ¯§ ¨°¢¥
³¢«¯°§ ¢¢²« ³ ±³¥ £± ¥ ¬¢°§ ¡§ ¦¥ ® © ¨¢¢©«³¥ ¦¢¥¢ ³§² ¦¢²©
¦ ± ¥ ¢¤ «¯°§ ¥«  ± ¥ ¦¢¯± ¦ ²«¥ ¦¢¯± ¦ § ³±ª§ ³  . ³§«¥
± ³¢¥¢¯ª «¥ § ¢±­ª , ² § ¢°±­ ¦ ¦ ¢©²  ¨²± °±­ °±
²§§  , ¦¢§¥§ ¦¢±§  ¥ ¦¤²§² § ¥¤ «¯°§ ³ ¢³¡¢² ¨­ ) ¥²§¥ ±
¥² ¦¢±­ª ³  Miley et al, 2004 ¥² Compton et al., 2005  ( § ¥¤   ±­ª .
  ¢ ª §  ¨¢ ¥° ¦¢¢¥¢¯ª ¦¢« ¥² °§ «¢   «¢ ³ ¨©«±¥ ¦¢¯±
«¯°§ ³ ¦¢§¥ ±¤² ¦¢¡©¡ª  , ±°¢« ¥  ¥  ¦¢« ¦¢²« § ³«¥ ¦¢¯±
 ¦¢¢¥¢¯ª £¢ ¦¢« ¦  , ³ ¦¢²« ¦¢¡©¡ª  «¯°§ ¦¢©¢¢©«³§² ¦¢²©
«¯°§ §¢¥ ¦¢©²± ¦¢«¯ . ±­ª ª « ¦¥ ¢¯§ ¨¢¢©«§ ¨­ ³¢¥¢¯
©§ ¥¢­ ¢±° ³ ¦« ¬¢°§ .
1  " «¥ ±­ª ³¢ ³¢³¥¢° ³¢¥¢¯ª «¥ §§ ²± ¢ ¨ª «²¢¥ ± " ¥­ ³¢³±   ±¥ ª
³¢±« ¡¢ª±¢© ¥±  . ¢±­ª ¢³¥¢° ¨©¤³ §¯« ) 1997  (  ³­³³² ) ¯  ± ¦ « ' ¯± ' ¨§  ,
2003  ( ±¥ ¯¢  § ®¢° ³¯ .¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 162
¦¢°±­ ²¥² ¦¢±²« ¦ ¦¢°¥  «± ±­ª . ¦¢­±¯§ ­ª ¦«  ­ª© °
¦¢¢¥¢¯ª ¦¢« ¥² °¢³ , ¢±°¥ ³¯¥§ ¢ ±§   ³­§  . ¨²± °¥ 
³¢³±   ± ³¤±«§ ³ ±¯¢° ¦¢¢¯§² ¦¢°±­ «±  , ª « ³ ³¢¥¢¯
³¢«¯°§  , ¤± ²§¢² «¯°§¥ ¢²¢± £¢¥ ¥¥¤  .  ¢ «¯°§ ¥² ¢±¡ª
§ °¥ ¤ ³¯§ ¢ °¢±§ ³¢³±  ³¢« ¥² ¢±¡ª  . £¢¥³¥ ²°§ ¦¥² °±­
³¢¥¢¯ª « ,  « °±­ – ¦ ¢    « ¥ °  ¥   ¥  ° ¢ ¡ ° ± ­ ¥ ²¢ ¡ ±   ¢ ³ ª ¢ ª  ¥
¦¢ §§¦¢¢©¥¥¤¦¢¢¥¢¯ª  .
¢©² °¥  ¦¢°±­ ±²« ±­ª ¥²  .  ³¢³±  ¢« °ª« °±­ ¥¤  ¦¢©«§
³©² ³¢©± ³±ª§  ¢«¥ ¦¢°­ª§ ¦¢¢¥¢¯ª ¦¢«²  . °ª« ¨²± °±­
¢©«  , °¯§ ¦¢¥¢ ¢©²  , « ¢°­³ £©¢  ³¤±«§ ¢²¢¥² ¦¢¢¥¢¯ª ¦¢
³±ª§  , ³¢¥¤¥¤ °¯§ ³ ­²§ ¢«¢±  , ³¢³±  ³¢²±  , ³¢« ¢²¢§ 
³¢³°ª«³ ³¢¥¢¯ª « « ³§°§  ; ² ¢ ±«© ¢© ±° «²­ ³§¢¥ ¢²  ,
 ¢«¢² ³¢¥¡©± ³¢¥¢¯ª « ©°  , ²­© ³¥ § ³¢²± ³¢« ¢©¢§²
³¢©¢¥° ³¢¥¢¯ª « ¢°­³  , ¢¥  ¢«¢²³  , « ¢°­³ ³§ ³¢¤© 
³¢¥¢¯ª ­± ³¢  ; « ¢°­³ ³±¤§³ ¥² ³¢« ¢±¢²« ³¢¥¢¯ª  ³«¢©§
¦¢§ª¥¥¤¥¥ ³±¤§³  .
³¢§¥©¢ ³¢ª¥ ²°§ ±­ª ¥² ¢²¢¥² °¥  , ¦¢°±­ «±  : ¨²±
¢­©ª° ±¢ ¥«  , ³¢¥¢¯ª « ¢°­³ ¦¢±§¥ ±« ¦¢¡¢²§ ¦¢©±
± ¦¢±§ ³¡¢¥° ± ³¯ ³¢  ; «¡ ³©ª ¥« ¢©²  , ³§¢¥ ±±¡  , ¦¢©± ¥«
 ¥­¢¡ ³¢¥¢¯ª « ¢°­³ ¥« «¢¢ª¥ ¦¢§° ¦¢«­©  ; ³¢«¥ ²°§ ¢²¢¥²
³¢§¥©¢ ³¢¥¢¯ª « ¢¢°­³¥ ³¢§¥©¢ ) ¦ ¢© ± ª °§³§   ,
«±  , ¦«  ¯±  , ª¢¢ ³­¢§ ¢§¥« ¢©« ( ; ª ¢¢³§ ¢«¢± ³¢­± ³¢«¥  ,
¯ ³¢²± ³¢³±   , ¯ ³¢¥¢¯ª « ³¢¯ ¦¢³±¢²³¤±«§  .
±­ª ¥² ¨±  ¢«¢± °¥  , ³¢³±  ³¢« °§ ¦¢²  ¦¢¢¤±§
¢³±  °¯ ³²  , ³¢¥¢¯ª « ¥« ±  ³¯° ¨¢ ¢©² ¥« °±­  ³­©
³±³ ³²¢± . ³¢­ °ª« ¢©² °±­ ¦¢¢± ¥¢° ¢¢     , ¦¢« ¥² ¦¢°­³
¦¢¢³¥¢° ¦¢¢¥¢¯ª  ; ³¢ª ³¢© ± ³ °ª« ¢²¢¥² °±­ ³¢©² ³°¥ §
¢³ ±²° ¢¥« ¦¢¢³±  ¦¢³±¢² ¥§¥ ³¢¥¢¯ª « ¥«² ¢°­³ ¢ª .  
¢§  ³  ­²§¥ ¢¢ ³±¢² ¥² ¥©§ ± § ¢ ¥² ±¢¢±° ¢¥²§ ¨¤ 
¦¢³±¢²¥ §¤  , «²¢ ¥¢  ³¢¥³° °¯ ³ ¯¥ ) §«  ' 367  .( ¢«¢± °±­
 ¢©± ¢©¢² ³«¯§ ³² ¢³±  °¯ °ª« ¨¤ ¦¢¢¥¢¯ª ¦¢« ¥² ¦¢°­³
¦¢¥©§¤ ¦¢©± ¢ ³­§¤  .¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 163
§¤ ³¢³±  ³¢« ¥« ²§ ¥°¥ ±­ª £± ¥¤¥ °±­ ¥¤ ±²­§ ±­ª ©§
« ¢©  , ¦¢§ª¥ ³±¤§³ ¢¥   , ¦¢¢³±  ³ª§ ³¢³±   ± £±«§ ³ ¨¢¥
« ³¥§§² ¢°­³ ¥« ²§ ¥°¥ ¥¤ ³¢« ¦« §³¥ ¢¤ §°²
¦°§ ¥¤ ¦¢¢³±  ¦¢³±¢² ³±ª§ ³¢« ¨±³­ ³¢¥¢¯ª ² ¦¢°ª«§ 
«¯°§ ¢²©  . ¢ª ± § ¢ °±­ ¥¤ ³¢²«§ ¢¥¢¯ª « ¥² §¥«§ ³ 
³¢±° £§ª ¥« ¢ª ¦« §³¥ ¦¢±° ³ ¥¢ ³¥² ³±ª ³«¯§ ¦¢ª§
°±­  .
§¤ °± ²§²¥ ²°§ ±­ª² ¨¢¤§  , ¢¥¥¤ ¨­ ¦ ³ ¥¤ ±³§  , ¢  ¨¢
«¢ ±¢¤§ ±¤² ¢§¥ ; ¥ «©  ¦¯« ° ³ ± ¥ «¯°§ ± ¥ ¦¢²©¥ ¦±  ,  ¨¤ ¥« ²¢
¦²   ±°§ °¢¡°±­ ¥² ³§ °±­ ¥¤ ¢ ³ ¦ « ¦¢ ¢¥¢¯ª ¦¢ . ¢± 
¥² ³¯§ ¤ ±°§ ²« ³¢¢ §  ? ³¥² ¥² ±ª «¢­§  ¥² ³°«
³¯§ ¢«¥  §¥¢¥ ¦¢©³© ³­¢ª§²  . ¦ ±± ¥ ¥  °±­ ³ °± ±°²
¥ §°² ¦¢°±­ ³ ¨¤ ¦¢¥¤¢ °§ ³¢¥ § ¦ ¥² ¦¢¢¥¢¯ª ¦¢«  . ³ ¦«  ,
¨¢¢©« ³±¯¢¢§ ¦¢±° ¥² ¢³±  ¨¢§ ¥« ³©«²¢  , ¢©­ ¢ ³¢¥ ¦¢¥ ±¢²¢ 
³±³§ «±¥ «¯°§ ¢²©  . ±°§ ³«¯§ ³ ¥ ¦¢¥¤¢ ¦¢±° ) ²¢ ±­ª £±¥
¥¤ ¦¢±°§ ¦¢²¥² ±³¢  ( ¦« §³§ ¢¥¢¯ª « ¥² ²± ³ ³¢³±  ¢«
¦¢ª§ ±²°  , ¥¤ ¬ª ¦¢¢¯§ ¦¢¢¡©±¡©¢ ³±°§ ³­ª© ¢±° ±«¢¥ ¦ §¤
«¢ ³§¥²¥ °±­  .
¢©¢³« °±­ ¦¢¢³ª§ ±­ª  ,  § ³¢­¯ ³¢³±  ³¢« - 21  ±¥ ¦¢©¢¤
³¢¥¢¯ª «¥ ³¢³±  ) §«  ' 395  .(  ± ¨¥  ±­ª ¥² ¬¢°§ ¢­ ¬ ¥«
³­©² ¥² ¢§¥©¢ °¥     , § « ¢©¡±­ ¢­ ³  °±­ ¥§ ¨°¢¥   . ¥¤§
±³¢ ± ³©¢¯± ¢³« §³¥ ®¢¥§§  ±­ª £±¥ ¢¯² ³¢³±  ³¢«
¦¢± ¥² ³¢³±  ³¢²± ¦¢³¢« ¦«  , ³¢²± ³¢« ¦« ¦¢¥¢ ³¥¥«³ ¦«
¦¢©° ¦¢²© ¥²  . ±© ² ±­ª ¦¤¢ª ¦ ¦¢¢«¯°§ ¦¢¥¤¥ §¯ ± § ±²©
¦¢¢¡°±­  , ¥ ¥«­¥ ¥ ¦¢¢¥¢¯ª ¦¢«§ §¯«§ ­¯§   , £¢²§¥ ¥
¦¢± § ±³¢ ¡ ³²«¥ ¦¢«¢ ¦² § ¥­¡¥  : «¯°§ ¬² °¯§ ¦¢²©¥ «¢¢ª¥
¦¢¥ª ¢¢³§ ©¢ ±   .
±­ª  , ±§¤  , ²§ ¤§ °±­ ¦¢¢³ª§  , ¦¢±­ª §¤ §¤ ¥² ©± ¥ ³¤©²
) Dominelli, 2004  , ¥²§¥ ( .
1 ±§¢ ³±ª  ³©©«±§ ³¡²­  ²¢ ³ ¦«  , ±§ ² 
¥±³¥ ¦¢±°§ ³±¢  ±°¢« ¡³§ «©¯  . ² ²  ¨°¢¥ " ¢ ³¢¥¢¯ª «
¥­© «¯°§ " ." ¦³«§² ¢¥ , " ±¢ª§  , " ¦¢±§² ² ¢ ³¢¥¢¯ª «
1 ʥʠʸ ʤʸʩʷʱ ʬʹ ʣʥʣ ʸʡ  - ʬʢ ʬʲ ʤʸʴʱ ʤʦ ʬʹ ʩʬʰʩʮʥʣ ʢʡ ʩ ʯʥʩʬ 68 ʬʹ ʯʥʧʨʩʡ ʩʬʠʩʶʥʱ  .¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 164
¦¢«±¥ ¨§ °¥ §² «¯°§ ¦¢³§ ¦¢¥¢ ¢¯§   . © ©² §§ § ° ± 
¦¢²«  . ¨¢ « ¦¢²© ¥² ³²± ¦« «¥ ¥­¤ ³¥¤¢ ¥ ²¢² «¯°§  , ¥«­¥ ¦
¦¢¢°© ±³¢ ± ³§°§ ¢¢ ©¥² ³ª§ ³¥¢°² ¢¤  , ¦¢¢± ¦¢ ¡ ) " §«
XV  .(
¨¢¥ ³¢¥¢¯ª «¥ ¦¢¡©¡ª¥ «¢¢ª¥ ¥¤¢ ±­ª ¦¢¥¤¢ ¦ §¥ ±³¢ ¡
«¯°§ ¦¢§¢ª§ ¦¢©¢¤¥ ©­¢ ¦ ³­¯¥  . ³¢¯ ³±ª§ ³¢¥¢¯ª « ¥« °±­  ,
¥²§¥ , ° ¥² ¦¢°­³ ¥« ¦ ¢¥¥¤ ²§ °­ª§ ²­© ³¢± ¢©¢¯ ¯ " ¥  .  ¥ ª ¢²« ±­
² ¢§ ¢²§¢² ³¢¥ « ¦¢²­ «¯°§ ¢²©¥ ¦ ³±ª§ ¦¢¢¥¢¯ª ¦¢
¦³« ) ¤ § , ¥²§¥  , ³¢©¢§ ¢ ³©§  , ¦¢©¥¤¥¤  , ¨¢ ¢¤±«  , ¦¢±« ¢©©¤³§  ( ³«¥ ¦¢¯±
¦¢²« ¦ §  , §  ¦¢¤±« ¦  , ³ ¦¢³±¢² ¥¢ ³±ª§ ¦¥² °¢¡°±­ ³ª¢
¦¢¥«­ ¦ ¦¢§ ³ ¥¢  . ¢¢¥¢¯ª ¦¢«  ±­ª ³«¯§ ¨¤«³¥ ¥¤¢ ¦ §
§ ¦¢©² ¦¢¥¢°§¦¢¢«¯°§ ¦¢§ ³ ²«©²   ¦¥²§  .
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1
³ª§ ¦¢¢³¥¢° ¦¢¢  ³² ³ ¦¢ ¦¢¢±°¢« ¦¢²¢   ¢ ­±¢  ±§
¦¢¢ ¥² ¦² ¦¢©§° ¨¢« ± ¥ ¢¢©² ¦¥« ³§ ¥§ ± ¥² ­°³  . ²¢
¥«­ ¬³¢² ¥² ¯³    ,  ² §  ®§§   ¦¢¢¢ ¦¢©± ¥² ¦¯§  , ¦¢¢§°§
¢§¥©¢ ¦¢  . ±­ª ¢¤±« , ³©§¤ ¢³±  ¨ª – ¨± ¥² ¦  ª   , ¦¢²¢§
¦¢¢  ³² ³¥ ¦ ¥² §²¢¢¥ ³±¢¯¢¥ °§ ¥² ¬¥§ ±¢³ ¦¢³±¢²
¥ ¦¢¢³±  ³¢± ¦¢¢ ±«²¥ ³¯«§  .  ³©² 1993 §²¢¢  ¨± ¢¢¯© ' ¡©¢
¢§¥« ¨ª ±±¡­ , ¦¢¢§°§ ¦¢¢ «¢ª , ¢³ ³ ¢±  , «¯¢ ¢¡±¡ª
³¢³¥¢° ³©±³ ¥² ¦¢¢ª¥°  , ³  ³­¥ ¢¤ ¦± ª  ¤±§  , ¢³¥¢° ¤±§ ²
± - ³¢§¯« ±«¥ ¢³¢¥¤³ ¥ ±   ± ¢³±¢²  . ¢©²± ¦ ¢©²  ¥« ªª³ 
°§ ¢²© ¦ – ¢§°¢²©¦¢¥¢«­  – ³¥¢°¥²£± ¢±§¥£²§ ¢±² ³±   .
 ' ¡©¢  , ¤±¤  , °¢¡°±­ ¥² ¦³¯­ ³ ª¢§  , ¢¢ ¥« ³¢«¯°§ §± ¨¢ª¢© «¢§
¢« ³±²¤¥ ª§ ³§°  ³«¥ ¤±§   ±  ¥¢° ¨ª ±±¡­ .  ¥«­
 ¥² § ¥«­§ ±¢¤§ ' ¡©¢ ¢¢©² ¦¥« ³§ ¥§ ± ¥ ¢ª±  , ³¢ ¦¢° ±²¤
¢¥¢¯ª ¦¢«¥ ±­ª ¢ ¦ ¦¢¢ ¦¢¡¢¥­¥ «¢¢ª¥ ¢¤ ­±¢  . «¢³  ©¢©­¥² ±­ª
« ¥²  ³ ' ³²± ³§° ¢ ¢¥² ¡© ª  ¢¤±§ )  ± ¢³±¢² ¢¤±§  ( £©¢  ¢¤±§
±«²¥ ³¯«§ ³¢± ¦¢¢ ¦¢©³§ ¦¢«¥  . ¥  ,  ±­ª ­¥  §  ¥«
 ¥¯§ ¦¢²±§  ¥² ' ³¯«§ ³¢± ¢§¥« ¡©¢ ±«²¥   .
«± ±­ª - ±²« ¦¢±§§ ¦¢°±­ «±  , ¦¢©² ³« ¢³¤ ±« §ª±­ ¦±²
¦¥« ®±  ,   ¦¢§  ¥² ¬³²§ ' ³¢¥¢¯ª «¥ °¥ § ¥² ¡©¢
¨¢± ¨ ³¡¢ª±¢©  . ¨²± °±­  , ¢³¥¢°  ³¢­ , ¦¢±§§ ²¢§  ¥¥¤  . ¢©²
¦¢±§§  , ¨±  ¨²±  , ³¤©  ±« ¢¢ ±­ª ¢¤  , ¦ ²§ ³ ¦¢¢¯§ ³±«³
¨ª ± ¥ ³¢³¥¢° ¥¢° ¢¢  ³¢¢  ¥² ±²°  ± ³¢± ¢¢ ±°
±«²¥ ³¯«§  . ±­ª ³ ¦¤ª§ ±§§ °± ² ±¤§  ²§  , ¦¢³¤ ±² ¢¤
 § ³±ª§¤  ²§³² ¥ ¦³« ³ .  °±­ ¦¢±  ¦¢±§§ «¢§ ¦¢°­ª§
1 ­±­  ' ª¡¢±§  , ¢ " ± ¬³²§ )  ¢ ¦« ¬¥± ¨§¥  ( ¥² ¤±§ ¢§¢¥¥ ¢­±³©¥¢­ ¥±²¢  , ³¢ ±­ª
«¥ ³¢¥¢¯ª  ±¥ ³¢³±  « " ² ¥­ ¥±  , ¡¢ª±¢© ³¢±« ¦¢¥²±¢  , ¢ " ± 
³¢¥±²¢ ³¥¥ ¥¥ ³¢¢± .¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 166
¢ ¦¢©³© ¦¢²  ¦¢¢±¡ª ¥« ¥¢° ¦°¢² ¦¢¢³±  ¦¢§¢ ¥² ¦°¥  , ¥«  ³¢­
¨± ¢¤±§  ª  ±«²¥ ³¯«§ ³¢± ³¢³±  «©³¤ ¥« ±°  ± ³¢¥¢«­
¦¢±²«§ ¥² ¦¢«²³ ³©² ° ±  ±§ ±¢¢ª ³¢ ©¢±° ³¢ .
¢©² °±­  , ³±³¤² ¦¢©³§ ¨± ª¢  , ¥² ¥¥¤ ¦¢±³§ ¦¢±§§ ²
¦¢¢±¢­§ ¦¢±° §  , ±«²¥ ³¯«§ ³¢± ³©³¥ ¦¢§ª  °ª«  , ¦¢©¢¢­§
¢¯ª - ¦¢­±§ ¤±§ ¢©³§ ¥²  ª  , ³©³¥ ¦¢«¢©§ , ³©³ ©§
 ³©³¥ ¦¢¯¢±§³ , ¦¢©³§ °­³ ¥« ¦¢«¢­²§ ¦¢§± , ¦³§² ¦ª¢
³¢©¤³ ³§³² ³¢²  ¢³±  «°±¥ ³©³ -  § ¥² ¢³±³ ¦¢©³  .
³¢­±¢¥¢ ³¢©­ ¥² «­² ¦¢¥§ ¥ ¦¢±° § ¦¢¢ª± ¦¢±°  ¥²  ³²
³¢§¥©¢  . ³©³ ³¢¢  ³ ¢¯§  ¢§ ³©³ ¥§ ¨¢¢©«§ ±§§ " ³°©§
¢©³§ ¥²¦¡§  ¨± ª  ."
¢²¢¥² °±­  , ¦¢³±¢²  ³¢­  , ±§§ «± © ³¢©¤³ ¦¢°ª« ±° § ¢
±«²¥ ³¯«§ ³¢±  , ³¢ ±« ¢³±¢²  , ¦¢¢ ¦¢²¢²°¥ ³¢³±  ³³²±
¢¤±§ ¥² ³¥¢«­ ³«­² ©¢±° ¢ª±  ³ ¥« ª  ¦ ³¢¢ ¥²
¦¢­³³²§  . ¦¢«¢§ ¦ ¨¢¥² ³¯³ ¥² °± ¥ ¦¢©¢¢©«§ ¦¢±§§  , ¦ ¥
¡ª¢ ¦¢ ³¢©¥ ³ ¢ ³¢©¥ ¦¢¢± ¥«­§ © ¢³±¢²  , ±«  ³¢ ³¢ ) ³¢ ¥­¢¡ ( ,
¢¤±§ ¥²  ³­³§ ¦¢°­³ ±«²¥ ³¯«§ ³¢± ¦¢²¢²°¥ ¦¢³±¢²  ª 
¥ ³¢« ¦« ³§³  . ¨©¤³ ¥² ¡§ ³°©§ ¦¢¢³¥¢° ¦¢³±¢² ¢³±  ¢©¢²  ,
 ¥² ¨§ ³°¥  ¨©©§ ²§¢² ' ¡©¢ ¤ ª¢ª ³§°±¥ § ³²± ± ª  ¢¤± -
¦¢¢³¢¥¤³ °¢±§ ¢ , ¢«¯°§ ±­  .
 ¢«¢± °±­ , ¢§¥ ±²¤  , ¦¢±§§ ¢©² . ¨²± ±²¤ ¥² ³¢²  ¨
¥¥¤ ³¢«¯°§ .  ¥² ³ ³­³ ³ ±³§ « ¢¯± ¨¤§ " ¥©± ¦¢¥¢ ²
 ± ¥¢° ¢«¥ ±¡­ ¨ª   ±  ³¢­ ³±  ³¢± ³ ¥²  , ³°ª« ³±²¤
± ¥² ¦¢« ¢© ª  ¦¢¢§°§  . ±§§  ¨¢¢©«§ ³©²¥ ¦¢©³© ¥¥¤ 1993 ¥« ±­ª§
³©² ±²¤ ³¢©¤³ ¦¢§¥³§ ) 6,652 (  ¥« ² ¦¢±©¢§ª ±­ª§ ¤±«© ) 406 ) ( §«  '
175-174  .( ¦¢§¢¥ ³¢©¤³¥ ±³¢ § ¦¢§¢¥ ³¢©¤³ ³¢ª¢ª ¥² ± ³ ¢ ±­ª
³¢¥¢¯ª «¥ ± ®  , ¥² ³¥²© ¦ °¢©«¢ ¨¤§ ¦« §¢  ¢§° ±³
³§¢¢° ³¢¡¢ª±¢© ³±ª§ ¢ª±  , ±¢²¤§  ± ¢« ¦¢§°  . ¨±  ±§§
 °±­  , ±­¥ ©§± ³§ , ±³§ £¢ «°² ¥² ³¢§¥©¢ ³¢ ¥² ³¯­³
¥±²¢ ¦¢­  , «°± ¥« ¦¢«²  ±¯² ¨¢ª¢© ³©² ' ¡ © ¢  «¯°§ ¢²© ³±²¤  ,
 ³­³  ±²¤ ³ª§§ ³¢«¯°§ «© ¢©¢ £±¯¤ ³¥¢«­§ ¨±  ª  .
 ³ ©¤§ ±­¥ £¢¥³ ³«¡§ ¢§¥  .  ¢¤±§² «¢ ³±°§ ±³§  ª 
¦¢§²¢¢§  , ³§¢¢° ³¢©¤³ ³°³« ¨¤ ") ¢°¢  ("  , ¦¢¢¥§ ¦¢²¢  « ¦¢²¢   ,
³¥¢«­ ³¤±«  , ±© ²§¢² ± £±¯¥ ¦¢¢¡  , ³¢§°§ §¯«  ¢¢ . ¬ª¥ ,
¦¤ª§ ±§§ ¥² ¥² ¦¢©¢¢­§ ³ ¦¢±¢§ ¦¢©¢¯§ ¦¢§¢²±³ ¢©² ±­ª ¢¤±«¦¢²  ¦¢±­ª ³±¢°ª 167
¨ª ± ¥ ³¥¢°  , ¢©¢²¥ ¦¢«¢ ³¢¡±¡ª ¢©¢¢­§ ³ ¢³¥¢° - ¢³±  ³
¥«­ ³©±°« ¢©¢¢­§ ¢©¢² ³²¥  . ±§§ ¦¢§ " ¥ ²¢² ¦¢¥¥¤ «² ¢¤ ¥§
¦²   ¥¯¢ ª   : ­¢°§ ²¢  , ³¢³¥¢° ¢¯¡©¢¢±  , ¦¢²© ¥² ³¢©§  ³¢­
±²§  , ³±³¥ ³ª ¢¢³  , ³§¢ ³¢©§ ³¢«¯°§ ) " §«  ' 188-187  .( ¦¢¥¥¤ ¦ ¥
¢¢¥ª±¢© ¦  , ¨± ¥² ¦¥° ¦¢¢ ¢¢ ¦©¢  ª   .
¦¢§¢ª§ ¦¢°¥   ¦§¯« ¥« ¦¢±  ¦¢±§§  ,  ¥ § «¢ ¦¢¢ ¢¢ ² ±³² ¥«
§¥§ ¨¢¢©«§ ³¯«§ ³¢±  . ±­ª ±° ¥² ³©±°ª ³ ±±«§ ³¥² ¥«§
³±  . ¥²§¥  : ±­ª ¤¥ ¢©§¥ ¥ ¡«§ ³ª ¢¢³ " ¦¢± )  ± ³©¤ ¥¥ ¦¢©±  (
±«²¥ ³¯«§ ³¢± ¦¢¥«­ ¦¢±  ¦¢¢¢  , ¢¤±§ ¢­¥¤¦ª ¢¥ " ª  "  , ¦ §¤
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